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木村　昭子
福
田　裕子
川村　弥生
光藤　あさ美籾山　みつ子
新田　治江
福井　まつ子
名取　美佐子小笠原　悦子
竹花　郁子
岩測　芳子
武井　多佳子大橋　涼子
関根　富紀子
姫野　敦子千田　昌子
谷口　真由美石川　みゆき
斎藤　美幸
飯塚　幸子川島　公子
岡本　裕美田口　和子
奥山　えみ子
無記名　１人
芝　実生子
中山　そみ
蛭田　咲子
木村　温美
中村　厚子阿部　静子
小島　典
子
山下　宏美
稲葉　二三子
真岩　正枝
福士　敬子田村　節美
阿部　典子
川出　三枝子
坂本　信子
川田　なか子
新原　かおる谷内　清子
織田　元子
宗片　恵美子
増永　朋子
田端　八重子河村　恵子
西山　香代子
金崎　芙美子
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彼の手は語りつぐ
パトリシア･ ポラッコ 文と絵
千 葉茂 樹 訳　･  1600円
南 北 戦 争を舞 台に､ 二人
の 少 年 の 出 会 い と友 情 、
そして 別 れを 描い た 実 話。
心 －1 ，亠
あなたがもし奴隷だったら…
諞 冫 ぶ 冫 器4ド･ブラウン絵
畝 心 急 Ｗ 昌詫 叩 二゛ ）
ﾘﾝ の谷のロ ワーンー 2ロ ーワンと黄金の 谷の謎
エミリー･ロッダ 著 さくま ゆみこ 訳
佐 竹美 保 絵　･  1300円
伝説の〈黄金の谷 〉は本当に存在し
たのか?リンの村を襲う敵の正体は?
あ す な ろ 書 房　　　　 く価格は税別）
〒162-0041 東京都新宿区 早稲 田鶴巻町551-4
Tel:03-3203-3350　Rl ｘ:03-3202-3952
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だ れ もい ない は まべで 、
ぽ く が す な のお し ろ を つ く っ てい る と
ふ し ぎ なこ と がお こ っ た ん だｰ
待望 の 新 作 絵 本
◆ ３ 歳 から 本 体価 格1300 円( 税 別)
こくう　　　　　　　 たびぴと
虚 空 の
旅 人
上 橋 菜 穂 子 ＝作　 佐 竹 美 保 ＝ 絵
異 国の 地 サ ン ガ ルで
精 霊 の 気 配 を感 じ るチ ャ グム
呪 い の に お いに 危 険 を 察す る シュ ガ
フ ァ ン待 望 の｢ 守 り 人｣ シリ ー ズ外 伝
◆ 小学 中 学年 から　 本体価 格1500 円( 税 別)
CLOCKS OF DIFFERENT PACES
英文版　 速さのちがう時計 一 星野富弘･詩画
日本語の詩と英訳を併記 ◆本体価格1β00円(税別)
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匿 黶] 実 力10 倍 ア ップ の ひ け つ 公 開!
中 学 生 の 勉 強 法
匱 麿] 高 校 受 験 突 破 の 強 い 味 方 ！
続
・
申 学 生 の 勉 強 法
石井 郁男著／四六判／本体価格各 １２００円●
ロン グセラーを新版で。 勉強が好きになる方
法､ 五教科別実力10 倍ア ップ勉強法､ 学習計画
の立て方など を解説｡『続』では高校受験 必勝
法の すべてを公開｡ 夏休みにおすすめの2 冊。
お ち ん ち ん の 話
山 本 直 英 文 ／ 有 田 論 也絵 ／ Ａ ４ 判 ／本 体 価格
１４００円 ●男 の 子 は も ち ろ ん 、 お 母 さ ん にも
知 つて ほ し い 「お ち んち ん 」の こと を､ 親 子 の
会 話 で わ かり や すく 伝 え る 、 話題 の 絵 本。
ｅ － 冫● 知 つ て る ？ 女 の 子 の カ ラ ダ
ポ ッ プ コ
ー
ン 天 使
手 丸 か の こ 作 ／ 山 本 直 英 解 説 ・ 監 修 ／ Ａ ５
判 ・新 装版 ／ 本 体 価 格1400 円
Ｇ 子 ど も の 未 来 社
〒１０２-0071 東京都千代田区富士見２-３-２-２０２
TEL.03-351  1-7433　　　FAX.03-351  1-7434
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選ぶ時の基準 女性議員に何を期待するか
① 過去の言動と行動
② 政策提言の善し悪し
③ 市民目線の政策
④ 男女共同参画を推進
⑤　 政策
⑥ 護憲､ 環境､人権尊重
⑦　 政策
⑧ 男女平等社 会の推進者
⑨　 公約の具体的施策
⑩　平 和憲 法を守る
⑩　ジ ェンダ ーフリ ーな女性
⑩　フェミニ ストの人
⑩　 日本を 立て直せる政党
⑩　 分かりや すい政策
⑩　 環境､女性問題の取組
⑩　 具体的女 性政策の有無
⑩　1政党支配の歯止めを
⑩　 候補者本位
⑩　 過去の実績
⑩ 行動､人権意識等個人
⑩ 政策､実績､人物
⑩　ジ ェンダ フーリ ーな視点の女性
⑩ 既得権 執着の有無
⑩ 真の政策､政党
⑩　女 性(数を増やす)
⑩ 難しい ！党から人か ？
＠ 政党( 小泉フィ ーバ にー惑 わされない)
⑩　 男女平 等の視点
⑩ 村のためになる人
⑩ 候補者の人物
⑩ 憲法･教育基本法を護る党
⑩ 政策･平和憲法
⑩　 参院不要､白紙投票
⑩　 人
⑩　 暮らし
⑩ 護憲､市民派
⑩　 安心安全を 担保する政党
⑩　 護憲､人権意識の女性
⑩ 平和憲法維持
⑩ 政策
⑥　 護憲教育推進者
⑩　 女性＝数を 増やすため
⑩　 主張が合致する人に
＠　 個人の資質､女性
命 護憲､生命･ 女性
命　 精神障害 医療の充 実
＠　 国内外の経済問題解決
＠　 汚職のない､実行の人
⑩ 政党の主張を聞いて
⑩　 人権尊重の党･人
保守的な男性と同様の行動しない
男女平等社会に向け、市民と一緒に頑張る姿勢
ジェンダーフリーへ向けた行動
民法改正、同一労働同一賃金への取組
住民の声を聞き、要望に応えること
利権構造を無くし、弱者を切り捨てない政治
男性、女性に対して公正に対応すること
税金の使い道を厳しくチェックo 教育への取組
局面的、総合的な両面を具体的に語ること
男女平等を基準とした社会（街）づくり
マイノリティーの立場に立ち、腐敗政治をきる
多様な女性問題を政治課題にする
日常の意識、生活に根差した意見、提言、感性
おかしなことは指摘し、改善する行動力
金でなく、完全保育など、制度による子育て支援
男女平等を進める視点を持った政治行動
政策を学び、スケールの大きな魅力ある議員に
法律や施策について、もっと勉強を望みたい
男性主導社会に女性の視点で新風を
出産、子育て環境整備、同一価値労働賃金の実現
男の価値観で動く社会を打破する理想と行動力
党内での存在感o 女性議員が女性議員を増やせ
変革o 男にへつらうな
生活者の視点。明確・しなやかな発言と行動力
無能な女性議員もいるo 男女共に政策決定の場に
豊かな感情で主張を貫き、健康で息長く…
生活感ある庶民に密接な政治を
男との違いを有権者に示す，女性だからできる努力
皆の意見を吸い上げること
政策の中で男性か気付かぬ細やかさを
女性議員同士の連携o 人権・環境・教育・護憲で
護憲。男女共同参画社会の実現
女性の社会進出を積極的に支援すること
女性閣僚５人、もっと多くなって欲しい
女性の立場で考える人に
女の顔で男議員にならない。差別意識の改革を
生活者の視点を政策化。自らの課題明確に発信を
人として信頼される抱擁力、実践力、広い視野
最低F 自己決定とジェンダーフリー」の視点を持つ
困難な問題は超党派で解決を
庶民の声聞き、実現させる運動の先頭に立つぺし
後継者を育て、党派を越え団結を
バッジか無くても光る人に。ジェンダ フーリーの視点を
率直な意見を述ぺることo 女性の視点で見ること
生命優先の視点。賢く思慮深く、粘り強く
福祉の社会化，戦争回避
女性軽視を女性か気付き注目すること
歴史の勉強をして欲しいo 女の本当の生き方を
「族議員」にならず、何をすべきか問い行動を
男性中心社会の改革に、超党派で結東出来る人
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???ー 」?? 、?????????、????、 「??? ?ャ? ー 」??。 ャ ー 、? ??、?
??? ???? ?、 「?? ョ?」? 。
「 ??????、???
??? ? 、?????っ?。 ????、 ? ??、 ッ ー??? っ?」 、??? 、「??? ? ?、??? 、??? 」??? ? ー??? 。
???????????、?????????????、? 、??? 。??? ? 。?? ? ? 、??? 、??? ?っ?。? 、??? 、 、??? ? ??、? ー????。? ? 、???? 、????。?、? ???? 。 「??? ? ?
???????????ー?。???????、????? 」???。? 、??? 、??? 、??? 。 「?、? ??????? ? ? 。??? ー 、????」? 。
???????????
??? ? 「 ?????ョ 」???? ??、??? 、??? ー ?
?、???????????????っ???、????? ? っ??。「 、??。? っ 、?? 。?? 、??? ゃ???? ??? 、?」 。「 ? ??? ? 、?? っ 、 ??? 。 ??? 」??っ ?ュー ー???? 。「
???? ??? ????????????? ??? ???? ? ??? ?? ?? ?? ?? ????????? ???? ??? ?? ? ???? ???「 ? 」 ー
? ?
人に優 しい企業を作ろ
講演「ジェンダーフ リーはこんなにお得」福沢恵子 さん
資生堂や松坂屋の実例を聞く
 
「 ??????????
?、?????????????? ????????〜?? ?〜」? ー 、?、??????? 。??? ? ?
?
移 民 女性 は、い ま…
?ー ???????ー????? ーェ ? ?????、?ー? ?
????ー????ィ???? ? ?っ?、 っ 。?? ? 、????。 、?? ??、?? ? 、?? 。
?ー???、?????
??????っ 。??、「『 ????』?????????? 」? ? 。 ー 、
??????「 ???」????????????、??? ????ー 。
????????、??
? ????????????? 。??? 。 「?」 ??????? 、??? ???。 ?、 「?」???? ? 。??? ? ?
??????????????。???、??????????、??? ??、
? ??
?。??? っ 。
??????、????
??? ?、
?ー???「 ??」??
??、?????????????、「 ???」?????、 ? 、??? ????っ 。?、「 、??? 、??? ??
?? ????? ???????????????? 。 、 ??? 、?? 。?? ー 、 、?? 、?? 、?? 。????、??????
??。?????、????????????、? ???? 。
「 ??、???????
??? ? っ 。?????? ???? ?? 」??ー 、
????、???????。?ー???、???? ?、??? 。「 ? ? 、??? 」??? 。 、?????、??? 。
?」???。?????、??? ???? ? ???? 。 、? ??、???? ?、 ???? ??。? ? 「??? 、 ?
?????????、?????っ????????っ??。?????」? ?。
??????、????
???っ???。? 、????????、 ???? ? ? ???? 、?? 。
???????????
??? 、????、??? 「??」?????? ?? ??????? 、 「?」? ? 。
?
適切な支援と人権を
????????っ??、?????、???????? 」?。
??????????、「 ?????ッ??ー?」
????ー?「 ????、???? ??? 。?、? 、?、 ? 。?????? ? ? っ??? ?、???、??? 。 、????、? ?」 、??。
??? ???? ????? ????????
???、?? ? ??っ ?。?? ?
??????ー??、 ? ー。 「?? 。 ?? ?? 、ー?ャー 。 、??「 ェ ー ー? ? 、 、?? ? 、???? ィ??ッ ョ???? っ ??、 ェ 、 ィー? ー ??ッ ョ 。??? ? 、 ??? 。
????ェ??ー??ー?
「 ?ェ??ー??ー?、????? ???、 ?ェ??
???? ? ー 、? ?
??????????????? ??????
???、 っ? ? ? 、?」 ? 。
???????、??
? ???、?????、????????????
???? ? ? ?。??「 ??? 、?」 、 。 、 ???、? 、 ?、?ェ ー ー?? ?? ェ?? ??? ?。?っ 。 、 、?? ? ? 、??、 、 ?、 ? ェ ー?? 、 ?ー?? 。? 、 ー?? っ ?ー ? ? 。?。「 、 、??? ? 、? ???? ? 、 。? 、?? 、 ー?? 、 、?。 ェ ー ??。??? 、ー? ? 、 ?ェ ー??? 」 。??ー 。?? 、 ?、 ??。「 ? 、?? 、 ェ ー??? ? 、
?、 ?㍉?? ?、
??
?
?
?醜?
?? ?
?
?
? ?? 、
一 闇■願麟閣圏■■■■■騒騨羅騨鵜畷
バ ネ ル テ ィス カ ノシ ョ ンて 。 左 か ら 福 沢 、 山極 、 大 西 さん
??、 ? ???? ? 」 ??。「 ? ェ ?ー?ー? ? 、??? ?? ? 」??「 ェ ー ー??? ? 」?っ ? 。??? ? 、??? ?。 ? ???? 。ェ ?ー 、???。?????? 、??? 。ェ??ー ー っ ??、? ????? 」??? ? ェ??ー 、?」? 。
?????、?????
?? ? ? ??、 ??ュ??????、? ??、??、? ????。???? ? ? 。??? ? ??。? ー??? ? 。??、 ??? ? 。?、????、??? ? ??。「??? ? 、??? っ 」??? 。 ? 、??? ー?。???? ??、? ???? 。
?????、「 ????
?ー?ー?。??、??? ???、 ? ?」???。?【 ?】??? ????「 ???????? 」???、 ??、 ? ??? ? 。??? ? 。
エネルギ　とエレクトロニクス
E&Eの 東芝
?
? ?lBA。'「OSH
人 と、地 球 の、明 日のため に。
 
???
?
??
?
東芝グノレープ
 
??
・人 ひとりの個 性 が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東 芝 グルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それぞれの会 社 の役 割 を
ト分 に活か しなが ら、みなさまの お役 に 血ちたいと願 っています。
くらしからオフィス、そして産 業社 会 て、映 像 と情 報 と通 信 が 融 合 したマルチメディアがっ くる、
生 き生 きとした社 会 をめさす 私 たち。
その領 域 は、情 報 通 信 、家 電、産 業 用 システム、エ ネルギ ー機 器、メディカル、半導 体 、新 素材、
爵楽 ・映 像、各 種 サ ー ビスなど幅 広 く、さまざまで す。
グループ24万 人の 一人ひとりの思 いは、この 美 しい地 球環 境 と調 和 しなが ら、
安 らぎのあるくらしを世 界の人々と分 かちあうこと。
その ために、私 たちグルー プ 各社 は 力を合 わせ て豊か な価 値 を創 造 し、
新 しい時代 をきりひらいていきます。
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懸
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1審難
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〒105-8001東 京都港 区芝 浦1-H(東 芝 ビルディング)株式会社東 芝
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、 ㍉
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?
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第1301号(第3種 郵便物認可)
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2001年7月20日(金 曜 日)3)
匡懸 る翻 の
教科書を読箆恋
????????? ??????? ?? ??っ???????????っ ?、????ュー?? 、「?」? ???? ? ?。「 ????????????」 。 ッ?? ?? ?
?、?????、????????????。???? ? っ ???? 、??? 、?、? 、???、 ? 、????。? ?
??????????
???っ??????
????? ???「 ???」??っ?????? ??????? ー? ?っ??? 。???
???、????????????????。???? ?????「 ??? 」?、? ?っ 「????? ? ? 」???? ???? 。
? ????? ?
?????????? ??? ??????? ?? 、???? ??っ?
」????????
??? ? ? 、?
?????、 ??
?????
???????? ????????? ?????? ??????? ????????「 ???????? ???????? ???????っ??????
?????????????
「 ???、 ??????」 ????????? ?
??????、?????????????????? 、?????????? ?「 ???、??????」?、 ?? ??
? ??????
?、? ????? ???。???、 、??? ???? 、 ? っ??? ュ??ー っ 、?????。
?????、???
???? ????????????????、??? ?、 ??????? 。 、???、? ? 、??、??? ? 、?? ?、 ???? ?????。? 、 ??????? ???????? ー 。
?っ?ょ??????
????「 ????
????」????、?????、????ー?? ???? 。 ??????、?っ??、??? ? 。
??? ???????? ????
???? ?、??????? 。?? ??? っ??。
?????、????
???? 、????? ??。 、?? ????? ? 、???? 、? ? ? ?????。
??? ????????
???? 、?、??。
????、???
???? 、??? 「 」???。
???、????、?
??、「 ? 」?? ????。 ??、 っ?? ? 、???? 。
??????????
???? 、?? ィ??? ? 。
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戦争熱をあおる
「平和のための努力」の記述を
???????、??
????????????????っ????? 、?????? 、??? 「???」 ????「 」?????? 。
???「 ?????」
?、?????、「 」
Illllllll■ ■lllllll6「Illl■■ ■ ■暉lo■ ■■1■ 圏■11■ ■lllgllllllll匡511■■「■■■■lll圏oo巳o■09B「II■ ■■II■II■ ■198
??? ????????
?????????。????? ????????? 、 ? ??????? 、? ? ??????? っ??? ????っ 。
??「 ??????」
?、?????????? っ ???? っ?。? ?????、??? 、????「 ?? ?
?」???????????????、??????? ? 。
?????????
?、「????? 」??? ???、
????、???、?? ??? ??? 。?? 、?「 」?? ?
???????????。????? ?、???? ? っ?ょ????、??、? ?
??ッ????????
? ???
?
?ー?
?、 ????? ??
?
?? ?
?
?
???? ?
?
、 、?
?
?
?? ?
????????????????????????
??????????????っ ???。? 、??? ? ????? ? 、?? ? ?。??
??、????????? ???、???? 。
????、????
???? 、
????????。????、??????????? 、??? っ???? ??。????
???????????。??、???
??????????
??????? ???? ??? ????っ ? 。??? っ っ?????ー????
?????、????
?、? 、????? 。 、??? ???????。??。 ?
?????
?????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????? ?????? ???????? ?? ????????? ???????? ???????? ??????? ???????? ???????? ?? ????????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ??? ??????
????????。
??????、???
????? ???? 。
? ???????
???????? ???????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ????????? ???????「 ???????? ?????????? ?
?
? ???????「? ???????? ???????? ??????
??? ????????
???「 ?????????????????? 」? 、 ?
勢
、??
???
鉾
◎ 一一6
▽
??? 「??????? ???????? ???????? ????「?
? ????????????????。
??????????
?、? 、
みんなのペーシてす 言いたいことや、知 らせたい
ことかあったら、とんとん投稿 して下さい、
電 話03(3343)1846編集部{
FAXO3(3348)、890
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? ?
東海道を歩こ
文京女子大学が呼びかけ
 
??????? ??
???、『 ????????ォー?????? ? ??
??』 ー? 、??? ???? ? ???? ? ? ?、??? 。
????、?????
??? ????、???? 。????、? ????っ 。 ? ー??? ? 、?? ? 『?? 』 、 ???? 、??? 、 ???? っ???。 、 ???????ょ
?????「 ???????」???? ?。???????「 ?
???」っ ? ?、????、 ?????? ー?。? ?? ???、 、?
?㌻
??
??
??? ?
?
?
〉
?
???「 ??」 、 ????
??、??? ????? ??? 。 、?? 、?? 、??、 、?ー ? ? ??、 ??? 。
??、??????、
???? ?? 、????。「?? ? 。 っ?ょ?? ?」??。
????????、?
????「 ォー??」
?
???? ?? ?
????????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????? ?? ????「??? ?????????? ????????? ???????? ????????「? ????????? ?「?????? ???????? ???
?? ???????? ????????? ???????? ??????? ?
?? ?????? ??????? ? 、??? ?「 ?????? ー
???? 」?。 ? ー??、? ? ? ????? 。
????、?????
???? 、???ー 、?? ? 。
???ー?????、
????
???? 、???? 、 ??????? 。?? 、 ??、???? 。
???????ー??
??? 、?っ?????? ? ???? 、???、 、 、
「 ????????? ? ー」 ????
?、????、??????ー???? 、?? ??、??、? ????? ?? ? 。? ? ??? ? 。
???ー??????
???? 、?、 ? 。 ??? ? 、?? 、??
???????? 。
????????
?????? ? 、????
?
?【 ??】????????????
???????????
? ????ュ
????? 、???
????? ????????? ???????? ??????? ???????? ???????? ??????「? ?「??????? ???????? ??????? ???????? ???????? ???????? ?「??????? ???????? ???????? ?「??????? ???????? ???????? ???「???「【 ???????? ???????? ????????? ???????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ?????????「 ?????????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ???????
???
?????????、???
????????? ?
? ?? ???? ??????? ????????
?????????????
??? ?? ?
???
??? ???
????ォー? 「 ?
????????」
?? ????????? ??????? ?????
????? ????????? 、???????? ィ??? ー???
??? ???
????ォー??「 ????
ー??????」
? ????ィ??????? ?? ?????????
????????????? 、 ???? 、
??????? ?
?? ? ?
?? ??
???????? ? ? ??? ??ー? ?? ?????????? ?? ???
???????????? ?。 ? ??「 ??????
???」?? ???
? ?? ?????? ??
?? ?? ??? ???????? ?ー ? ?????ァ ー?? 、? ??ォ ?ー???????????? ???、 ? ???????????
? ? ????ー?? ? ?
??? ???
????????? ?????
???「 ????? ?? ???ー ?」
? ??〜? ??ー ー? ?? ?????????
??????? ???? ー?
???、??????? ???
??? ? ????
? ??? ??????
?? ???????????「 ???? ? ? ???? ???」 ??? 、 ー 「 ? ???、 、??? 」?ャー ? 、 ?「 ???????????????? ??? ??? 、 ? ?ー? 、??? ー 、? ???????????? 、 ????? ? ?? ????? ????????。?????〈????????? ???
? ??? ??〜? ????
?????「 ???」 ? ?????????「 ????????? 」??? ? 、??? ー ャー?? 、 「
??? ? ?? ?????
?「 ???????????
???」
? ??? ?? ?ー
??????? ? ?? ????????ー?
????
轡 、
oo
 
????????」??????????、????? ??ー?ー 。 、???????? ー?
。?? ?? ? ?
?????????????
?????
? ??? ? ?? ?? ? ??
??ェ?ェ?????、???
????????????????
????????
??? ??? 、?? ? ? ?
??????? ?
?? ?ー?ョ 「 ??ー ? ー ュ 」
? ??? ???? ?ィ
???? ? ? ????????? ??? ????? ?????…?
???ー ?????????ー?ー??
??? ???
????????????〜
????????
? ??? ??、? ? ? ?
???? ? ? ?
??????? ??????? ??? ??
?????
?????????????
?「 ???? ? ????????? ???」
? ??? ?? ?????
? ?ー?? ャ??? ? ???? ? ??????
?????
?????????????
????
? ????????? ?
??? ー?
?????????????????っ???????? ??????????
?????
???。?????????
?????????
? ???? ??????
? ??? ???? ? ??? ? ?? ??
?????
?????????????
??ュ?? ?ーョ? ? ??? ?
? ??? ??
? ?ー?? ?? ? ??ー?
? ??? ??〜? ??? ??
?? ??ィ ? ??
ー?
? ?? ????、??、?
?????????? ?????????? ??? ???? ? ????
?????
?????? ?ー?ョッ?
???????? 「 ?ょ??」
??? ??? ー
? ?ー? ? ? ????ー ?ョ ?? ??? ?????????ー ? ょ ? ?ェ? ? 、????? ?? ? ょ?? ??? ? ?
もっとおクスリにでのることロ
ム ぬmanouchi
山之内梨薬
ル 。胃酸コントロ
麟購 嚇
躍
襲轍聾
離Z
慧
照
忽 ∫癬
決め手は
??
?
? ???
??
??
?
?
ヒれ.台 かつきに
m・ 馨
,鍾
 
? ?
?
??
? ? ?
???
????
レ ♪門
?ほ
唾嚇憲罰
冑の トラブル の 多くは■酸 の
出遇9が 原因。H2プ ロッカー胃腸 薬
召論 調 は馬 イ暉■
?
?コン トロ ー ル して 、
胃痛 な ど の 疲 択 を
和 らげ ま す。
ガ ス タ ー10は 「使 用 上 の 注 意 」を よ く 読 ん で 、用 法 ・用 量 を 守 っ て 正 し くお 使 い 下 さ い 。
隆羅難鱒騰騰齋属藷λ壷
〔商 品 につい ての お聞 い合わせ先 〕 山之 内製 薬(株)製 品情 輯セノター 電話0359165500(900～17001土日 祝 日を除 く)
〔盤 廠 についての こ相 級 〕 山之 内製 薬餓 鷹電 話 椙談 室 電話0332446595/0120327086(牝海 道 藁北 中国 四 国 九 州 沖 縄地 区の方)
(900～1700〆 土 日 祝 日を除 く)● 山 之内 製薬 ホームペ ーノh貿p〃wwwyamanouchlcom!lp〆healthweb1
か か りつ け の 「お 医 者 さん」「薬 剤 師 さん 」を 見 つ け て お きましょう。
ニ
ダ だ く くん ジ
1慰 鐵麗
溺 懸 、難 羅響 藝・
"'
覇 薩 蕪蟷1
鱒蟻 奪 河薫 。 輔野黎 翻懸4
みんなで慮募しよう儒灘灘
_糞 藁婁舞 寡 肱
ウ 対 象/小 学生、中学生
1願"鴨 謹;。離 闘 ㎜ 鰍 大凱 文騨 欄 鍛
1隈 男 謝 資源エネルギー庁囎 賞 財団,臥 省エネルギーセンター会顧 κ
蓑 副賞 図書券(各3万 円)
烈増区儂鋤賞】経済産業局長賞(各地区1点)経 済産業局部長賞(各地区1点)孚 副賞 図書券(各3万 円)副 賞 図書券(各2万 円)
1財 団法人省工ネルギーセンター支部長賞(斉地区1点)
ま カぼ リロみ くタ　ガ　　
ll颯 防買惚 瑠 譲鵬 円)穿
脚 鵬 犠 驚 繕1万円、
　
要㎜/学 校や駅庭、地域社会での身近な省工ネ体験から、また、新しい省エネ生
窪活、未来の省エネ社会を想像して、「新しい省工ネ生活」「未来の省エネ社会」「夏の
匙省エネ」「冬の省エネ」「待機電力」等 の々 「省工ネルギー」をテーマとしたポスターら
拳を募集します。また、必ずポスターの絵の中に「省エネ標語」を入れてください。/用
‡紙の大きさは「四つ切画用紙」程度。画材は絵の具、クレヨン、マジック、色鉛筆、切り
鉾 貼り絵など/発衰12肚 旬・入賭 入賞校に脚
詳 しい応 募 要項 は ホ ーム ペ ー ジ に'
h髄P:〃WWW.eCCj.0『.lp,Sma「tlifeノ
　お　　せうモ 　 ぼ　　 ヨむエネルギ　コンク　ル　　さ　
姻騨 羅 霧罷藷戴盤堀
・・E-mailedu-9@ecclorlp
。1論 筆鱗
ロ
、.小 論 文 コン ク ー 」レ
対 象/高 枝生以上一般
【懸 璽 循 賞】省エネルギー 省資源対策推進会議議長賞 経済産業大臣賞
副賞 図霜券(各10万 円)
【儂 需 震】資源エネルギ 庁ー長官賞 財団法人省エネルギーセンター会長賞
副賞 図醤券(各5万 円)
儲 力 測 努力賞GO点).
副賞 図醤券(1万 円)
応葬■項/学 校や家庭、地域社会での身近な省エネ体験から、斬新な発想、先進性、
{具 体性、新しいアイデア、工夫など豊かな発想に基づいた作品を募集します。テーマ
は「新しい省工ネ生活」「未来の省エネ社会」「夏の省工ネアイデア」「冬の省工ネア
イデア」「待機電力のアイデア」。具体的なテーマとして 「わたしの雀エネアイデア」
「我が家の夏 冬の省エネアイデア」等々/文 字数は1600字 ～2000孚 程度とし
ます。/レポート用紙、原稿用紙を使用/発 表12月 上旬 入賞者に通知
魁 畿 銑 、 .
対 蒙/個 人の部、団体の部
【最 璽 舞 賞1副 賞 個人、団体各1点
【優 搬 貫】副賞 個人、団体各3点
【誕 馳 賞1副 賞 個人、団体各5点
諾募■項/家 庭や学校 職場等、地域社会での身近かなところで取り組んでいる省
エネルギー実践活動(過去3年 以内の活動も応募可)。省工ネデータの添付が必要う轟 鍋潮 閏…平 成13年10月15日 まで
開 湛人億工ネル ギ セー⊇ター
（ ４ ）2001 年 ７ 月 ２ ０ 日 （金i曜日 ）- ，スニ　 ユ女:･1 生(第3種郵便物認可)３ ０ １ 号第 １
●…当事者グループの主催で話し合う…●
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